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MANOEL DE OLIVEIRA, 
LAS PALABRAS Y LOS CUERPOS 
A or 10 l'!'•mda y no C"'·n o :or~a¡¡a 
n;;d,'J' ~:Qsec> 1e -"IC 1 gJr1 t¡ "'f" preld" 
~ 1 a Pr 4 1 t'·o del dt>susos ~-'JO 
Poesía y lirismo 
j l- "] pe11cu a :le Ol1ve1ro lnqu1elud ( 1908) 
~'E. J ¡0\'P f ': ~ e deS<JOSO da lobrorse 
d~'>l ~ • o id• J ompr. DO come la~ 1tJiong"'$ de su rnor.o 
d si o e uel~c" :1· ¡;: ~ h JCe sent1r d1ferent:: t r A cm..:a 
11 )941 mo me:1 ,, ·~n d ... v.-,c,nos c.od,c¡o lo ::o¡a 
c. r o qut r'l>'·ntl.yo c.;:.~¡ :r :o ésle mut•r•, el ob1e'o de 
k: N]l o r le5r : a l11 .r1e de u h1¡o que o~o·o pue-
d- flf'.U 111 g 1s a lo 1 191C:O his'JIIo de St padre escrira 
Jtlf' A:<1t J rno~er e os tJianges o·~ oro y la ¡ov~n 
1e1 OIE'l~ • so~ Jn elo1o en s1 m1smos Y es pos,ble 
r¡ 'los lo Q _ )l1vew~ •r' erde por poes1o En 'Jn lose· 
ronl l1br ~ ae e neosto 1 t: red m•odo ci•t,r.s· 
li' l • 1 "'ll"r j • r-5ulia d"' lo 'fT1flOSICIÓn d:: Jll ge~•o Cl'}" 
r o · 1 : :- po rJ'"' J v ha def111100 su conlra110, lo 
rlOCS o 1· t • l •eoltJS cuando Poul e a.~del 
e rr o '1u lo 1ilrgc h:mo lc: J 'llCnstrt'OCione5, mvoco en unn 
J .., ; ·r llleror r. 10 1on rE> 1 :¡¡no lo 1"=1oc1on de Dtm con 
'J 
. e J Jte ol pwlc,·nro del mundo ! 19?61 uno 
?udod~ e • .sem1m er.•o de vogo nostoJgJo 
~ tJ.e1ra d P:~scoaes inTentó con~er11r en la 
ugués la rr~rno es sent1llo Afo11so, un oc· 
•re de P r' JOI poro n1erp1etor un papel, v 
·'or lu¡pr Teso e pueblo del que su podre ernrgroro 
se .... nto anQs omes y el que 1oaov1o vwe su 11~ Mor1o 11 de Cos 
1 ,1 Afer') por•e d porto en c. •mpoñío de olros dos o::tores, Ju-
d • l S1 ''-·a)" 01J<l (D Doro, y del onw1 o cJreclor d.:! lo pe· 
Jb MonoeiiM lv' lro1onnr que ?'1 ""l'royecto 1eonwen1ro los 
Jt> st.. mfon o Coml' r elfo~ peliculos c:Je Oli\·eiro, y co-
moer f, volle ;\¡,, • , IQ93 "':'1 particula·, el posado. el oresen· 
v el l 11 ro conv v ero n. •OS reúne un recurso formol externo, 
~'lf"'C e'l los dilorod p c:ros·SP Jenc1o de Theodot Angelopoulos, 
S ro ;jlJ son los pr PI S rrecon smos de le lrcuórt los '1Lie convo· 
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Por /ván p,, ·or /ronzo 
con eso COinCidenCia de los l1empos Juor'e e5 l r SIOriador 1; 
onoia las relactones enlre os rn<>mo11as porl•cJim"'~) os de lo co-
munidad, jua11e <?ncmno uno volunlou de v w or1• ooo hacia el 
futuro Alonso es como el especlodor el exlronjero e 1e miro y des· 
cuhre en ~1 pres-=nte 
La memoria mortal 
Se'l olrus do· p !! ,ono1es Monoel y Mo io los que anudan la 
'poesio' o la memono en Vro¡e ar pnr.c p!O del m "dO EntrP.Ios 
ru1nos del Gran Ho!el de Pezo Mono~' et~~rdo 1 1uvenloJd bo-
henlla un compoiiío de Co)11T11ro su hPrll'ono mot • Delrene su 
pa'cO un lo o un órbo1 y ol¿o lo mono !'emulo l o~to uno romo 
Todos los ,n,enlos d·~ olcnnzodo en lo n¡r¡ez m•econ convocados 
en ese gesto Otro de los orboles ho crec1d.-) y ha desplazado 
los marcos de un onlrguo bor,co er el o u~ se senl~bon los lóve-
nes Juó1le lo abrazo y recordamos oqu¡;:llo secut>n 10 de Vértrgo 
lA H1tchcoó, 1958) en lo que Modelt>''1e dt!l1m1'J el p!1TIC1p10 y 
el f n de su v1do lo de Carlota Voldé~ en los oml os de uno se-
<]uoyo gigonte lo memor o de Manoel e~ lo de Ql,vetro el cole-
!:JIO de lo Guord1o le bohern1o de Opo~to Cos,•ruro Ninguno 
de los dos pued~ recuperarlo o lrovés d"' lo evoco 1ón y los dos 
se de~p1dcn :\1 ltlmor o Mootr01onm, que murio poco despu~s 
delrodo1e, Ohveuo no sólo eren ,¡n persono1e F1 rro un hombre 
o runlo de mor u 
En el r1meo, Plolon ha señolodo quo el•1empo es uno 1!0ogen 
mól'll de la e!errudod En consecuencm o.:Ja,a )o1ge lu1s 
B01gesl. éslo constituye el modelo y el 1r ¡~<>tipo de ese 11empo 
mov1l Fdmor lo etern1dod es uno qumbrO, pero aprehender me· 
d1onre ""' cine lo idPo dll eter1 rdod no Al prmc p o del mundo 
sólo pueden estor lo eternidad o lo nodJ los SIJCEiSIVOS lrove//rngs 
sobre la carretero tomados desde el porabmos !rasero de lo fur-
gonelo en lo que v1a¡on Monoel, Afouso JJd,re Jl!nfle y el chó 
fer -el prop10 OliveHo culrr1non en tugor do Tes donde v1ven 
José Uosé Pinto) y Mario Esto últ1rno, como lo "mod·e del río" 1n· 
ter prelado por Irene Papos er1 lnqu1e!ud 1 1 0981 o como lo mon¡o 
que leonor Srlvenn encerno en Lo corte ¡1 9991, I!E;Ge uno dens¡ 
dad de lo que el resto de persono¡es carece los plnnos largos y 
flu1dos que hor. ocompnñodo el commo hosln lo aldea se con· 
v1e11er en plono5 cortos estóhcos rotundos A1. 1que Moría no 
\>100 d~ f,! lhD t-1 phnC p10 de\ 11'\li\U 
mo5culm o e•e rtdad e ,., !Y. ·ro 
1Cil rnoctre ..., 
La mujer, los hombres 
Co~ o 
Cor l neod D ey pe hot>: n e 
e "e ., co v r,aoe :~tcorzcdo o "lO t o er e o;o~oro 
Pe' o < lg~rn sem~' or.:o os .. me es o • co oprox Mn· 
ron o o o11¡';:¡r r ''"'::l'IO ~ o hs toro 1t>• s remen 
ro C !?'lfo Qt·.e :1 q e o p o d ~ spo~ll Muo 
lsobcl 
"' 01 Q 
q t:n 
rr. ., 'lO ere qve X: navego pe P.' 1 d· J vdo V S 1orrb f''l 
t moa e neosto b t "ledos ¡xop o coso •omr ror en A v srlo ou 
n •''110110 e 01 'rssñes 'QSI) uro pe ict.lo q ,.. solo se estreroro 
tras su muer'e 
filmar la palabra 
1' 
"Vr 
o ese 01 :' . :
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J comerc1ón de E.,.l de Gut' rOL Lo v0?. lo que se diCP, narro 
•t s posrcnes Lo "'lO 1er no red rdn srno que mue~lro cosos y 
uerpos sensuales ~ • mg.hr:. E n rsi~->r ro lo rmpolpoble, surg~ 
~e o 'e'ls,ór enr·~> lue se d1• t: ~ lo QU" s~ 'l U':'!Slra 
Mefistófeles y el andrógino 
'~• rJ.-> 1 P'- •r 1 ... ~ '>t'l ~ar .JS de f/ valle ll.bmnom hohlo 
-le los ~·es''gtru dt mdto~r,,.. ; r mordd en /·ombres y mu¡eres 
ti prop o Ohverro y o c.ri11co hcn reconocido ese or:.¡uelrpo en 
us películas. D')5d~> .,1 dedo .le Fmo odentror.dose er los pé1t.1los 
i.- no re so hoslo 1 ~ dedos d -.JrO de F1soloro y a suhcrencro de 
1 PIO~tlluta Suzy Pr nqu1e1t;d a C1mb1guedoa de los coracreres 
lt.>mem.,os es, cor ' t•n el cr:¡:~elipo plolónrco, plenrtud En O 
orve1t 1 '99 51. \eira rev1s0 lo coro mosculrno de· onórog-
ro 1 del romortrl .:'lO el foLSI0 de Goethe Desde que Son 
Ag• ~ttr adrmtreiO l posibihdud de Jn pacto cor 1m f1-erzos rnfer 
roles, a frguro de Fousro se ro tao encafrlonda en lo l¡tetoturo 
Pero o Olive11o como Pessoo en su tragedra homóntmo, le rnle-
reso'l !os fronteros -:onfusos de lo conflu~ncro ¿ntr8 lo rnasculm1· 
dod y e ete<r·o r:m€nrno 
Mtchoel u tviol~ )V .h) un r, vlogo estadounidense {]Ut? preiPnde 
der~osiJOr el orrge fordí d(' Sf o~esp ... ore llega al conver.1o de 
.~.trobtdll con su l"p~w He1en"' !C ~e~tó'U\·el cuyo petversrdod 
1lo ~rice er lo Pt ezo de ht>'ode ll SJivt:•rol nue esta ol cuí 
dado del con~entc r guord1vn Bollar W. Cmlro' encamo a Me-
' s1 !eles y los dos ¡:'Ore¡os se repelen •: se c1roen conior'11e 1o m1s· 
"lO léQtco que rígr 'o obro Ó€' Goetht; tos ofr,•dodes elect,ms 
El cvr•enlo sust.luye en es1o oeltrulo o lo ccsu fomdior y Clpo:e-
re • o1odo como ur e< pacto mt~tenoso y ltgodo o lo tierra. o m"'dío 
o 1110 er,lte el ca 1 de Vum~.,, 11932 de Dreyer y el convento 
do r¡ mon¡e la 'lOV J dt.? MJ·thev.· G. l~ts que Buiiuel no luvo 
rx:osrón dr: Ítlf'lOí ( :r;o le'-'1' s Oltve•ro cotrl~mplo con rronto el 
'TlOitvo de todo relate lontost,co o encorna;:¡on de• mol lo resume 
· Olof\o de os p es :::e Cotr,., l"e O.::reuve qwe, como los de lo 
protogor rs;;.¡ de f p·.xeso de)' ;ano (Je Ar~.o ; 10611 de Rcberl 
B1esscn convocan d modo ·remedroble un fveg<J quo::, en este 
CO!<l s oncrf,uo v nc ~p1n: on 
La representación 
,"' · 1·)• J, J• h:..l ·,odo Oliveno ha Íilmodo con lo 
'!ltsmo 1 OE:I1nd qu n ptntor y como en el coso de Velazquez 
w ~bro e~.tó pres d jo por 1. 8tur• rrtenogon:e. cómo represen· 
•o• uno historio 1..1 molrvo o ur carácter. Olt·1erro gusto de re-
'llernc·or uno vre¡o pet1culo de lv\o;.. Ltnder en la que Mo~ se le· 
vo to se 'liSte "'r-o e' rrrr c.J,~sctend.> en cno determtnodo 
~slu:ron llego o coso o otrcv eso v se de llene muondo al 
espec'odor Un prJyector le tJrnina Esrá en escena Del mrsmo 
rnodo. o pnnctpn J Benrro;:.- Ju o wgem·moe ro cárnora en1ro 
~>n el estuwo y rr e."o lo tnho.?sfrrrctuto del rod;.11e Cusr todos 
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los peliculos d::: OirJena 101egr<m ell1 rifrttO Uf' e'.;•o o lo pro-
pio Íiccrón, pero es lo secuencro f 'lO! de N 1..ns 1 10861. 
odoplación ele O rneu cose de José Reg1 lo q~., revelo lo des· 
nudez que pued~ olconzor en el uso dtl p·nce! y o paleto del ci· 
nl'. de entre los ttnieblos se hoce lo luz v Dros hablo o los hom· 
bres. Una balerío de proyectores e'lCcr'lo la z divtno, y u!'l 
ohovoz la palabro del Señor 
Al prmcip1o de Lo co.r.•o, Mme de Cie-le5 JCh,ato Mastroianni/ vi· 
ve rooeodo por ret·otos ovales El rooo ~t: uno de sus fotogrofios 
por porte del contante Pedro AbtUnhosa lt. descubre su amor y lo 
empu¡o o lo confu~.i6n senlirnertol SOlo CI-Ohdo lo ¡oven ha de¡o-
do atrás lo ofuscocton 1ecupero el uso de lo oolcbro o troves de 
uno corto que lee su omrga r~ligioso Pero el rostro de Mme de 
Cleves yo .esló ausente En su labor sobre lo repr~sc1tac.ón, OltveJ· 
ro srempre vuelve o los unrcos rnotePoles concret•JS del crne lo po 
labro y la tmogen Pero éstos orrorgon er lo realtdcd a troves de 
lo5 espacios v los ocio; es Y Olivetra ro solo desbordo moe~trio al 
filmar los gestos d~ los persono1es en rJnc1on del encuadre, stno 
que !,lrno personas En unos ocosrones son 1eoles 01110 el cantan· 
te pop Abr:Jnhow o lo ptonrsta Mario Jooo Pires e'l otros un grupo 
fiel de t'xcelentes aclotes COf)(1Ces por ~val de encornar o deshe-
redodos y nobles o de prestar su gesr.: o lo mordacidad de lo di· 
verndrsrmo ópera Os combois: 19881 
Uno de los robúes del cine clóstco o m roda ce los persono 
jes o córnoro se tundo en proponer 1;11 espectador oculto qve, 
de revelarse, emponorto •a cred brlidod de lo e CIÓ!', En los pe 
liculos de Oliveno, los per~onojes mi Km a cómo o pero no con 
ob¡eto de desafiar ese tob(t, sino poro •'1tegrot ol espectador 
que se ve llamado o recomponer uno h.storto en contlnuo ex· 
pensión contado medranle eltpsts Porque 01 verro como los 
cinemlas ¡aponeses, como Yosuh11o Oz1., evito los énfosrs Frl· 
mo po1 el contrario aquello que es mas suscepttble de ser fil· 
modo. los r tuoles, ros geslos comune5 Lpe const·';.¡yen el1e1ido 
de lo v1da. Y lo hoce volviendo a los íuentes de los historias 
esenciales. 'os que él m1smo, como e escr:tor ose Saromogo, 
ohrmo releer en el Eclesrostes y ellrbro de Joh, ~ storios como lo 
de Pedro Mocou, lo esloluo condenado e a~worHor uno vtgo en 
Vio¡e uf plinCifliO del mundo htslorros que son • poesía· antes 
que •iutsmo' 
Notas: 
l Por 51 Jo• ql.l€5 'lA de Bo'i:i:que Con~t>t.sar1ons mee Ma11oel de Ol11ar-
ro París Cohrers du Cinema 1 OC)() 
2 T t>t~e1ro de Pcscooes 11878 1 952) se est' <'no come e~utor en lo Jt'YIS· 
lo A 4gv¡a )'fu~ el pt~nctpol lmpllsor del '110VImienro po!r ohco-mrsltco del 
SOl'OO~•smo 
3 'Historta d~ lo Eternrdorl' 1193111 En B~t~i.ll~a Bordd, Madud Alton 
zo Ed.tonal 1 QQ5, p. l•1 
4 Parsi, J y A dp Bae<:1Wt> 1 OQ6 
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